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The Research of Feminine Image in the Newspaper Ads in the May 4th Movement
——Taking Shen Daily as Example
Li Wenjin Du Lingxiao
(College of Jouranlism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005; College of Jouranlism and
Communication, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract This paper selected Shen Daily as the case, which was the most commercialized one at that time to be our
study object with context analysis, so as to see the change of feminine image on Shen Daily in the May 4th Movement.
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（紧接第172页）在媒体机构的项目运作及生产中，学生不仅
得到了充分的锻炼，其创意能力、营销能力、管理能力、公关
能力、协作能力等，以及作为专业人才所需要的感觉、素养等
均得到了培育。学生在实践中不断进行经验的积累，在实验
教学的积极体验与参与里，提高了自己的择业和就业竞争
力。
3.创新人才素质养成
首都经济贸易大学人文学院传媒实验中心所设置的社
会实操的环节和虚拟公司的运营，主要让学生起主导作用。
通过创意、策划、公关、制作等一系列具体运作中，增强学生
的勇气、毅力、信心，坚定其意志并培养其勇于探索的精神、
解决问题的能力和社会责任感，从而能将学生打造成具有独
立创新能力、坚定信念和百折不挠意志的适应社会需求的应
用创新型人才。
首都经济贸易大学人文学院传媒实验中心就这样通过
教学与实践结合、实践与人才素质培养结合、人才素质培养
与市场需求结合的人才培养机制，优化了自己的实验教学的
结构体系，激发和实现学生的学习主动性和积极性，增强其
实际动手能力、创新能力，培育其作为传媒人的毅力和信念，
使其在理论与实践的融合中，而能与行业发展同步，与传媒
行业的发展要求相吻合，最大限度地实现了学生作为未来合
格传媒人才的素质、素养培育。当然，从以上的经验总结与
剖析中，我们同时看到了高校实验教学可以尝试的路径和实
现的效果。
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